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sanad  maka  hadis  yang  sanadnya  terputus  adalah  hadis  pertama,  kedua,  keempat,  keenam  dan 
kedelapan.  Sedangkan  hadis  yang  kualitasnya  perawinya  tidak  dhabit  adalah  hadis  pertama  dan 
kelima. Adapun nilai matan semua hadis yang diteliti adalah shahih semua dan semua dapat dijadikan 
sebagai hujjah. Adapun dari semua hadis‐ hadis yang dapat dibuat hujjah dapat di istimbathkan bahwa 
shalat witir dikerjakan dengan bilangan rakaat yang ganjil, shalat witir itu hukumnya Sunnah muakkad, 
shalat witir bisa dikerjakan dalam waktu setelah shalat isya’hingga menjelang fajar. Dan shalat witir 
tidak boleh dikerjakan dua kali dalam satu malam. 
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